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mascar), iucara (taza), chocolate - de náhuatl la lengua de los aztecas, en que se 
hablaba en el territorio de México.   
Otra fuente de las palabras de las lenguas amerindias son las lenguas de los incas 
quechua y aimara. Los incas vivieron en Ecuador, Bolivia, Perú y, en parte, en Chile.  
De ellos fueron tomadas las palabras como llama, cóndor, caucho (goma), papa 
(patata).  
Por último, queremos decir que la mayor parte del léxico nativo en el vocabulario 
moderno del idioma «español-americano» se refiere a las realidades locales, es decir, 
animales, plantas, herramientas y elementos específicos para América del Sur. Algunas 
de estas palabras ya se han convertido en parte del vocabulario de los residentes de 
España y se reciben como «sus propias», mientras que otras son totalmente 
desconocidas para ellos, por ejemplo: cholo (zapato) o ruca (choza). Actualmente hay 
cerca de 123 familias lingüísticas de las lenguas indígenas,que han dejado su huella en 
la lengua española del continente de América del Sur. 
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               PHRASEOLOGISMEN IN DER DEUTSCHEN SPRACHE 
 
Phraseologismen, auch als idiomatische Wendungen oder Redewendungen, 
Redensarten bezeichnet, sind lexikalische Einheiten, die aus mehreren Wörtern 
(Elementen, Teilen) bestehen, und deren Polysemie (Mehrdeutigkeit) in wenigstens 
einer Bedeutung einen von der allgemeinen Bedeutung der Grundbestandteile 
abweichenden Inhalt aufweist (z.B. Staub aufwirbeln: Das vorbeirasende Auto wirbelte 
Staub und Blätter auf. Die Äußerung des Politikers wirbelte viel Staub auf. – sorgte für 
Aufregung; löste Kritik/Empörung aus). Phraseologismen können nach 
verschiedenen Kategorien eingeteilt werden, etwa nach ihrer Bedeutung – 
Ablehnung/Zurückweisung: jdm. einen Korb geben; jdm. die Tür vor der Nase 
zuschlagen; jdm. etwas husten; Belästigung: jdm. auf den Wecker fallen usw. –, nach 
ihrer Durchschaubarkeit – z.B. sich die Haare raufen; den Mund zu voll nehmen usw. 
–, oder auch nach der Art der syntaktischen Konstruktion – mit Müh und Not; nach 
dem Munde reden; dicke Luft usw. Funktionsverbgefüge – mit etw. in Verbindung 
bringen; sich in Verbindung setzen mit – und Sprichwörter – Wer andern eine Grube 
gräbt, fällt selbst hinein – stehen in der Nähe von Phraseologismen, besonders auch 
dann, wenn ein entsprechender Phraseologismus vorhanden ist (z.B. jdm. eine Grube 
graben). Auch Routineformeln – z.B. Na, wie geht’s?; die Frage einer Verkäuferin 
Haben Sie noch einen Wunsch? usw. – könnten hier eingeordnet werden.  
 Obwohl Phraseologismen in der gesprochenen und geschriebenen Sprache keine 
unwesentliche Rolle spielen, werden sie im Unterricht DaF recht stiefmütterlich 
behandelt, trotz eines allmählich größeren Angebots an Lehrmaterialien für diesen 
Bereich. Dies mag z.T. daran liegen, dass Phraseologismen sich keineswegs 
”systematisch” vermitteln lassen, da sie situations- und kontextgebunden sowie 
adressatengerichtet zu gebrauchen sind, und auch, weil vielleicht die je nach Situation 
unterschiedliche Intonation schwer vermittelbar scheint (zumindest im Schriftbild); 
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etwa wenn der Kellner in einem Restaurant den lange erwarteten Salat serviert und 
dazu sagt ”So, da haben wir den Salat.” und dann jemand, der auf eine vorhergesehene 
Unannehmlichkeit mit dem gleichen Satz reagiert, der nun aber eine andere Intonation 
hat und damit etwas ganz anderes ausdrückt.  
Auch die Diskrepanz zwischen Verstehen derartiger Wendungen, ihren 
möglicherweise vorhandenen Synonymen und ihrer situations- und registergerechten 
Anwendung birgt Gefahren, etwa Glück haben / Schwein haben. So kann zwar auf 
einer Party auf die Frage”Haben Sie schon mit meiner Tochter getanzt?” die Antwort 
lauten ”Das Glück hatte ich noch nicht.”, nicht aber ”Das Schwein hatte ich noch 
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EL IMPERATIVO EN ESPAÑOL 
 
El imperativo se usa para ordenar algo a alguien. 
El imperativo afirmativo del tú es idéntico al presente del indicativo de la 3ª 
perona del singular. Para la forma negativa, se usa la 2ª persona del singular en presente 
del subjuntivo. En ambos casos se omite el pronombre. 
Para formar el imperativo afirmativo de vosotros se toma el infinitivo y se 
sustituye la r por una d. Para la forma negativa se usa la 2ª persona del plural en 
presente del subjuntivo. También se omite el pronombre. 
Para dirigirse a una persona de forma educada, usando el pronombre usted, se usa 
la 3ª persona del singular en presente del subjuntivo, tanto para la forma afirmativa 
como la negativa, pero omitiendo el pronombre. 
Para diririgirse a varias personas de forma educada, usando el pronombre ustedes, 
se usa la 3ª persona del plural del subjuntivo, omitiendo el pronombre. 
Para formar el imperativo de nosotros se usa la 1ª persona del plural en presente 
del subjuntivo tanto para la forma afirmativa como para la negativa, omitiendo el 
pronombre. 
En la forma afirmativa, el pronombre reflexivo va unido al verbo (así como al 
pronombre objeto). Se omite la s para la 1ª persona del plural, y la d en la 2ª persona 
del plural. Sin embargo, para la forma negativa del imperativo, los pronombres irán 
delante del verbo en imperativo. 
El verbo ir es una excepción y se forma de la manera siguiente: id + os = ¡Idos! 
(Aunque en español hablado se suele pronunciar :¡Iros!) 
En lugar del imperativo, también se puede usar la forma a + infinitivo. 
Conclusion: asi que podemos ver, que el imperativo se usa para dar órdenes a una 
o más personas de forma directa. 
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